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∀摘 ! 要# 两税合一 税制的改革长达六年之久, 其争议之大原因之一是各界关注外商投资情况是否会受到税制改革的影
响。文章利用厦门市经济特区 1984- 2006 年的 GDP与 FDI 数据通过协整关系检验和格兰杰因果检验分析税制改革是否对厦
门经济产生影响,并提出在税制改革过程中厦门吸引外资的几点建议。
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一、引言
1980 年五月厦门市作为首批经济特区实行对外开放经






年底,已开业投产的外资企业达 3987 家, 外资企业工业总产
值 414亿元。占全市工业总产值的 80 4% , 外资企业涉外税
收 19 73亿元, 占全市工商税收收入的 36 4% , 外资企业进出
口总额为 40 93 亿美元 ,占全市进出口总值的 54 2%。2006
年全年全市合同利用外资 23 11 亿美元,增长 78 5% , 增幅比
上年提高 55 8 个百分点; 实际利用外资 9 55 亿美元, 增长
34 9% , 外资企业在厦门的特区经济建设中扮演着重要的角
色。















大经济理论:一是 Solow 的新古典增长理论, 其研究发现 FDI
仅能在短期内影响经济增长, 长期因受到实物资本的影响, 可
能不会对经济增长起太大作用 ;二是 Romer 和 Lucas 等提出
的内生经济增长理论, 其认为 FDI能通过技术转移与 溢出效
应 等途径对经济发展有长远影响。一些实证研究证明了 FDI
与经济增长存在一定关系。如 Blomsto rm ( 1992) 与 Choe
( 2003)等以 VAR模型研究了 80 个国家的 FDI与经济增长的
双向关系。萧政和沈艳( 2002) 利用中国和其他 23 个发展国
家的时间序列资料分析得中国的实际 GDP 与外商直接投资
之间的双向关系, 并利用 GLS 方法测算出 GDP 和 FDI 之间的
短期和长期影响系数。杨广诣( 2006)根据 1990- 2005 年上










究采用 1984- 2006 年厦门市的 GDP 和 FDI时间序列资料进
行分析。1984- 2005年的数据主要来自∃中国城市统计年鉴%
和∃厦门市统计年鉴% , 2006 年的数据来自 2006 年厦门市统
计公报 。
为使数据具有可比性, 文章所采用的数据都采用消除通





为克服数据中的异方差, 记 ln( GDP)为 lnGDP, 记 ln( FDI)为





从图 1 可以看出 LNFDI具有截距项, 因此进行单位根检
验时,选取含截距项的一阶差分检验, 并且滞后一期, 则由
Ev iew s 结果可得, ADF 检验统计量 T 值为- 3 013750, 而 5%
置信水平下临界值为- 3 020686, 以将近 95% 的概率接受
LNFDI是只含截距项不含趋势的滞后一阶的一阶差分平稳
的,即 LNFDI 是二阶单整的。
从图 1 可以看出 LNGDP 截距项不明显,因此在进行单位
根检验步骤中, 选取一阶差分检验, 且不含截距项并滞后一
阶, 则由 Ev iew s 结果可得, ADF 检验统计量 T 值为 -





因此可进行协整检验。可以利用 Johansen 检验, 根据 AIC 准
则,选择 Quadr tic带截距和趋势模型。
表三为 Unrestr icted Co integr ation Rank Test ( T r ace) 的
结果
表三
Hypothesized Trace 0 05
No of CE( s) Eig envalue St atistic Critical Value Prob * *
None 0 549997 17 94437 18 39771 0 0578
A t most 1 0 094001 1 974345 3 841466 0 1600




长期均衡关系, 从而无法建立误差修正模型( ECM ) , 只有用格
兰杰( Granger)因果检验来检验其是否存在因果关系和短期
关系, 由 Eview s 得格兰杰因果检验结果, 原假设 LNGDP 不是
LNFDI 的 Granger因果关系的F 值为 0 41047, 而原假设 LN
FDI 不是 LNGDP 的 Granger 因果关系的 F 值为 0 01821, 即
可以看出, 在 10%的显著水平上,无法拒绝 LNGDP 不是 LN
FD 原因 的假设, 同时在10%的显著水平上,无法拒绝 LNFD
不是 LNGDP原因 的假设。因此, 根据检验结果可以认为
1984- 2006 年厦门市的 GDP 与 FDI 之间不存在因果关系。
五、结论与建议
(一)FDI增长呈现非平稳性
1984- 2006 年厦门市的经济保持持续增长的态势, 但是
外商直接投资额存在一定的波动, 特别是在 1989 到 1997 年
间, 外商直接投资额增长幅度较大, 其并非由厦门市的经济增
长所带动的, 而是厦门市历年举办的 投资贸易洽谈会 引起
的良好效应。1987年 9 月 8 日的 闽南三角区外商投资贸易
会 在厦门开幕, 是中国国内最早举办的、明确以招商引资为
主题的投资洽谈会, 1997 年升级为 中国投资贸易洽谈会 。




















C2- C1 + D 1- D 2 +
E1- E2
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的价格将股权转让,因此转让价格 P 的下限为 V∋b
由于壳公司的每股转让价格是由壳公司的清算价格和壳
溢价所共同组成, 即买壳方向壳公司支付的壳费 V s= ( P -
V∋b) * q,可得出:
V b= C1 - C2+ D 1 - D 2+
E 1- E 2







( F+ Vn )
( 1+ i) n2
当 P> V∋b ,或壳溢价 V s> 0 时,即买壳方充分利用壳公司
的上市资格这一资源,使其创造出新价值, 壳公司股权转让方






























市的最佳捷径, 实现上市的目的, 最终刺激企业扩大生产, 促
进经济的发展。
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